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Don’t use your emotion, it’s clouds your judgement.
(Vito Corleone a.k.a The Godfather, 1972)
Menang atau kalah bukanlah hal yang penting,
kesetiaan dan rela berkoban-lah yang
menjadikanmu seorang kesatria.
(Adipati Karna “The Sixth Pandawa” )
Wong bodho kalah karo wong pinter, wong pinter kalah karo
wong Bejo, wong Bejo kuwi amarga donga lan nandur kabecikan.
(Peribahasa Jawa)
Kebenaran kita berkemungkinan salah,
kesalahan orang lain berkemungkinan benar.
Hanya kebenaran Tuhan yang
benar-benar benar.
(K.H. A. Mustofa Bisri)
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 Kakak-ku tercinta yang selalu menjadi sahabat terbaik
dalam hidupku
 Keluarga besarku yang telah memberikan perhatian,
pengertian dan dukungannyaa baik berupa moril
maupun materiil
 Teman-teman yang selalu mendampingi dan  membuat
hidup-ku lebih berwarna
 Alamamater terhormat yang akan selalu aku banggakan
di sepanjang sisa waktu hidupku
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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor Internal (kekuatan  dan
kelemahan) yang dimiliki perusahaan, serta faktor Eksternal (peluang dan
ancaman) yang dapat dihadapi perusahaan, dengan menggunakan analisis SWOT
(SWOT adalah sebuah singkatan dari: Strenght (Kekuatan) , Weakness
(Kelemahan) , Oppurtunity (Kesempatan), dan Threat (Ancaman)) sehingga dapat
direkondasikan suatu strategi yang tepat bagi  perusahaan jamu “Rasa Echo”
dalam upaya peningkatan penjualan produknya. Menurut   Rangkuti   (2002),
Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan antara faktor eksternal dan
faktor internal. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
dan ancaman.
Yang merupakan Faktor Internal perusahan, adalah Kekuatan Perusahaan,
meliputi: (1) Karyawan bekerja secara professional, (2) Tingkat kehigienisan
terjaga, (3) Bahan baku alami, (4) Sertifikasi Halal dari MUI, (5) Terdaftar secara
resmi di BBPOM; serta Kelemahan Perusahaan, meliputi: (1) Dikemas dalam
bentuk cair, (2) Kemasan botol yang kurang menarik, (3) Batas masa kadaluwarsa
1 tahun, (4) Kurangnya tenaga marketing. Sedangkan yang merupakan faktor
Eksternal adalah Peluang Perusahaan, meliputi: (1) Meningkatnya kebutuhan
konsumen terhadap jamu herbal, (2) Peluang pasar/usaha masih luas; serta
Ancaman bagi perusahaan, meliputi: (1) Munculnya produk minuman sejenis
dalam bentuk sachet, (2) Harga bahan baku yang meningkat.
Hasil analisis faktor Internal perusahaan dengan menggunakan uji Matriks
IFE, menjelaskan bahwa “Sertifikasi Halal dari MUI” adalah Kekuatan terbesar
yang dimiliki perusahaan, serta “kurangnya tenaga marketing” adalah Kelemahan
terbesar yang dimiliki oleh perusahan. Hasil analisis faktor Eksternal Perusahaan
dengan menggunakan uji Matrks EFE menjelaskan bahwa “meningkatnya
kebutuhan konsumen akan jamu herbal” merupakan peluang terbesar bagi
perusahaan, sedangkan “meningkatnya harga bahan baku” menjadi ancaman
terbesar bagi perusahaan. Hasil total Matriks IFE dan Matriks EFE dikombinasi
menggunakan matriks I-E, diketahui bahwa strategi yang dapat diterapkan oleh
perusahaan   adalah dengan mempertahankan dan memelihara pasar/pelanggan
yang telah ada sekarang ini. Hasil analisis Matriks I-E, kemudian dikembangkan
dengan menggunakan analisis SWOT, dimana hasil yang diperoleh adalah kondisi
perusahaan dalam Kuadran I, yaitu kekuatan yang dimiliki perusahaan lebih baik
daripada kelemahan yang ada, serta perusahaan masih memiliki peluang atau
kesempata n yang lebih luas daripada ancaman yang akan dihadapi. Oleh karena
itu rekomendasi strategi yang dapat diterapkan kepada perusahaan jamu ”Rasa
Echo” adalah strategi Progresif (Strength -Opportunity ), yaitu strategi-strategi
yang memungkinkan perusahaan mela kukan ekspansi pasar, serta memperbesar
pertumbuhan dan produksinya, dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki
untuk memanfaatkan peluang eksternal yang masih luas.
Kata kunci : Faktor Internal, Faktor Eksternal, Strength (Kekuatan), Weakness
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